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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPromosi  Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Menjadikan Kota Tapaktuan
Sebagai Kota Pariwisataâ€•. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengetahui promosi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga dalam menjadikan kota Tapaktuan sebagai kota pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori AIDDA dimana dalam teori AIDDA dijelaskan bahwa rangkaian proses menyusun penyampaian pesan yang mampu
membangkitkan, menggugah rasa tertarik masyarakat sehingga timbul keinginan untuk membeli hingga tindakan membeli.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek pada penelitian ini
berjumlah Sembilan orang, sedangkan objeknya adalah promosi dalam menjadikan kota Tapaktuan sebagai kota pariwisata. Teknik
pengumpulan data digunakan dengan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data digunakan dengan cara reduksi,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa promosi yang digunakan dalam
menjadikan kota Tapaktuan sebagai kota pariwisata adalah melalui media cetak, media elektronik, internet, dan penyuluhan kepada
masyarakat.
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ABSTRACT
This study entitled "Promotion Department of Tourism Culture Youth and Sport In Making Cities Tapaktuan As the City of
Tourism". The focus of the discussion in this study was to determine the promotion of the Department of Tourism Culture Youth
and Sports in Tapaktuan make the city as a tourism city. The theory used in this research is the theory which in theory AIDDA. The
AIDDA theory is explained that the process of drafting the circuit delivering a message that can evoke, arouse a sense of the public
interest that arises the desire to buy up the act of buying. This study uses qualitative research method using descriptive approach.
Subjects in this study amounted to nine people, while the object is to make the promotion in Tapaktuan city as a tourism city. Data
collection techniques used by the method of observation and interviews. Data analysis techniques used by reduction, data
presentation, and conclusion. Based on the results, it can be concluded that the sale is used in Tapaktuan make the city as a tourism
city is through the print media, electronic media, internet, and outreach to the community.
